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HOUSE AND SENATE BILL INDEX 
HOUSE BILLS PAGE NO. SENATE BILLS PAGE NO. 
HB 24 ••....................• 173 
HB 29 .•.....•......•••..•••• 181 
HB47 .....•••.•••••.•••••••• 110 
HB 75 ..•••••••••••••••••••••• 45 
HB 83 •.•.••••••••••••••••••• 161 
HB 84 ••.••..•.•••••••••..••. 162 
HB 87 .....•.••••.•..•••••.•• 216 
HB 90 •...•••••••.•••••••••.. 128 
HB 138 ..•.••.••••••••.••..•. 105 
HB 139 .....••••••.•••••.•••.. 111 
HB 143 ...............•..••••• 92 
HB 149 .•.•••.••••.......•.... 75 
HB 228 •.•••••....••..•....... 69 
HB 237 •..•.•....•••....•••••••• 13 
HB 244 .•...•••••.••.••••••.•• 42 
HB 252 •.•••••••.•..........• 231 
HB 257 •.•......••..•.•••.•.•• 47 
HB 261 ....•..••••••...••.... 119 
HB 264 .•.•••••..•............ 81 
HB 333 ••••.•.............••• 138 
HB 350 ••.•..•........•••••.. 227 
HB 384 •.•••.•..•........•••• 222 
HB 385 ...•••••••••••••...... 225 
HB 395 •••..•.•...•......••.•• 35 
HB 462 •••••••..••........••. 190 
HB 485 ...................... 184 
HB 486 ..•.•••••••........•.• 114 
HB 523 ......••..•••••.••.... 202 
HB 536 •••••••••........•.••. 219 
HB 544 ........•••••.•.....•. 212 
HB 556 ..••••••...........••• 198 
HB 677 ••••.•.....•..••.•.••• 153 
HB 678 ...•••••.•.......•••.. 154 
HB 680 .•.••••••..•....•••••• 126 
HB 751 ••..•..••••••••..••... 209 
HB 810 ..•.•••••.••.•....•••. 167 
HB 811 ••••..•••••••..•...••. 155 
HB 920 .•••••.••.•....••.•••• 193 
240 
SB 1 •••••.••••••••••••••..•• 134 
SB 2 •••...•••.•••••.•••••.•• 136 
SB 3 .................•..••.• 137 
SB 13 .•••••••.•••.•.••••••••• 96 
SB 19 ••.••.••••••.••••••••••• 63 
SB 28 ••.••••••.••...•••••••. 169 
SB 154 ••••••.••••••.•••••••• 144 
SB 165 ••••.••••..••.•••••.•• 228 
SB 171 .•••.••.••••••••••••••• 32 
SB 172 ••••••••.••••..••.••.• 236 
SB 173 .••••••..••.••••••••.• 233 
SB 175 ••..•..••.•.•••.•••••• 148 
SB 227 .......••.•••••.••••••• 24 
SB 240 .•••••••••••••••.••.•• 157 
SB 244 ..••...••••••••••.•••• 141 
SB 249 ...•.•••.••..•.•••••••• 21 
SB 252 ••.••.•..•••.••.•.•.•• 176 
SB 269 •..•...••.•..•..••.••• 123 
SB 273 •.•.•..••.••••.••••••• 158 
SB 275 •••.•..••..•••••••.••• 101 
SB 277 .••.••••.••••.••.••••• 121 
SB 294 ..••.••.••••••••.•••••• 56 
SB 346 ..•••••..•••.•••.••••••• 9 
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